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Resumen: El trabajo analiza la misión publicada de 28 bibliotecas nacionales europeas en sus sedes web. El objetivo es 
descubrir el grado de implantación y difusión de esta declaración que define la naturaleza esencial de una organización, 
así como los puntos de confluencia/divergencia entre ellas. La metodogía comprendió la búsqueda y exploración de la 
declaración de la misión en las sedes web de las 49 bibliotecas nacionales europeas, su análisis, atendiendo a criterios de 
ubicación y presencia de rasgos propuestos por expertos para su redacción y, por último, la valoración de los resultados. 
El análisis realizado denota un claro interés de las bibliotecas nacionales por difundir su misión que, en la mayoría de 
los casos, da respuesta a los aspectos más relevantes de su función, lo que no se traduce siempre en la pertinencia del 
contenido y forma en su redacción. La convergencia que más peso tiene en el conjunto de declaraciones tiene que ver 
con la salvaguarda del patrimonio, su conservación y preservación.
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those organisations, as well as any convergence/divergence among them. The methodology used includes the search 
and reviewing of the mission statements published on the websites of the national libraries in 49 European countries, 
their analysis according to criteria of location and presence of features proposed by experts for the writing of this type 
of documents and, finally, the evaluation of the results. This analysis revealed that the national libraries show a clear 
interest in publicising their mission, which in most cases address the most relevant aspects of their purpose, although 
this not always translates into a relevant statement, both in content and drafting. Convergence among all the statements 
analysed has to do with the safeguard of the patrimony, its conservation and preservation.
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1. INTRODUCCIÓN
La gestión estratégica y la planificación inherente 
a ella son una práctica consolidada en numerosas 
bibliotecas. La redacción de la misión, el “ser” de 
las organizaciones, es una de las tareas insosla-
yables cuando se aborda un proceso de este tipo. 
La misión funciona como elemento cohesionador 
en lo interno y como identificación esencial en lo 
externo, además de definir la naturaleza intrínseca 
de la organización. 
La misión corporativa, institucional u organiza-
cional es un concepto integrado en una forma de 
entender la gestión de una empresa o institución, 
siendo una parte fundamental de la gestión estra-
tégica. Misión y gestión estratégica están ligadas 
y no se entiende la segunda sin una misión defi-
nida. Esta definición sólo puede realizarse desde 
una perspectiva futura esperada, mediante la cual 
se pretende precisar el papel de la organización y 
su sentido.
Numerosos teóricos clásicos de la gestión han su-
brayado la importancia de la misión en un sistema 
de este tipo. Thompson y Strickland (2001) definen 
5 tareas fundamentales en la gestión estratégica, 
sometidas todas ellas a una evaluación constante, 
y entre las cuales la definición de la misión, junto a 
la visión, ocupa el primer lugar. También entre los 
autores relacionados con la planificación bibliote-
caria se ha observado un acuerdo generalizado en 
considerar la misión como “la clave de la bóveda de 
la planificación” (Bonachera, 2011).
A partir de los años 70 se empiezan a adoptar 
algunos de los conceptos de gestión estratégica 
en las bibliotecas y los servicios de información 
de Estados Unidos, siendo pioneros en el uso de 
esta técnica. En 1985 la British Library fue una de 
las primeras en publicar un plan estratégico, ac-
ción que sería emulada rápidamente por otras bi-
bliotecas (Corrall, 2001). Pero ya desde finales de 
los años 60 del siglo pasado se trata de impulsar 
la planificación en el ámbito de las bibliotecas. En 
1967 la tesis doctoral de Robert E. Kemper subrayó 
la necesidad de que los directores de las bibliotecas 
aplicaran la planificación de modo más regular y 
amplio (Biddle, 1992). Y a partir de los 70 apare-
cen trabajos en los que se trata de promover su 
uso (Sewell, 1970), además de demostrar su inci-
piente aplicación en algunas (Anders, 1975). 
Organizaciones como la ALA y la IFLA favorecie-
ron la planificación estratégica en las bibliotecas 
(Atkins, 1980). La paulatina evolución de las formas 
de gestión en bibliotecas hacia sistemas que bus-
can la eficiencia y la efectividad vienen marcados, 
al igual que sucedió en la empresa, por la necesidad 
de adaptación y respuesta a los cambios, principal-
mente económicos y tecnológicos que afectan des-
de los años 80 a estas instituciones. En este mismo 
decenio los responsables de bibliotecas mostraron 
entre sus preocupaciones prioritarias la necesidad 
de planificar a largo plazo, optimizar recursos, or-
ganizar, analizar y evaluar procesos y servicios en 
aras de conseguir servicios de calidad orientados al 
usuario (Pacios, 1995). En este momento, la plani-
ficación para las bibliotecas, resulta un proceso crí-
tico del que no pueden sustraerse si quieren prestar 
unos servicios de calidad teniendo en cuenta su ca-
rácter no lucrativo que les impide contar con unos 
beneficios tangibles (resultados cualitativos) y, sin 
embargo, sí tienen que responder de unos presu-
puestos pagados por los contribuyentes (recursos 
cuantitativos) (Bonachera, 2011).
El hecho de que la planificación estratégica se 
haya convertido para muchas bibliotecas en un há-
bito (Pacios, 2017), lo que implica disponer, asi-
mismo, de una misión definida, unido a la conside-
ración que tienen las bibliotecas nacionales como 
centros de referencia, generadoras de normativas 
profesionales y modelos a seguir en numerosas 
prácticas, lleva a plantear esta investigación con 
el ánimo de conocer si también en este tema, el 
de la declaración de su misión, sirven de ejemplo 
y modelo para el resto de las bibliotecas de sus 
respectivos países. 
1.1. Bibliotecas nacionales: 
       definición y funciones
Si hay una característica que define a las biblio-
tecas nacionales es precisamente la dificultad para 
acordar una definición en la que estén comprendi-
das todas ellas. La biblioteca como entidad de ser-
vicio a la sociedad está obviamente influenciada por 
el sistema político, económico y cultural en el que se 
halla inmersa, siendo esta influencia más acusada 
en las bibliotecas nacionales debido a la magnitud y 
trascendencia de sus fondos y funciones.
Desde la 16ª Conferencia General de la UNESCO 
celebrada en 1970 en la que se aprobaba una de-
finición de biblioteca nacional que recoge Sylves-
tre (1987), se puede comprobar que las biblio-
tecas nacionales van a ser caracterizadas princi-
palmente por las funciones que deben o suelen 
cumplir. Esta definición prescinde incluso de la 
denominación “nacional” y asigna este papel a 
aquella biblioteca que tiene como función esencial 
y singular la responsabilidad sobre la adquisición 
y conservación del patrimonio impreso del país. La 
UNESCO señala asimismo funciones habituales de 
estas organizaciones que, sin embargo, no consi-
dera indispensables para su consideración como 
bibliotecas nacionales.
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Así se deduce de los tres informes sobre biblio-
tecas nacionales encargados por la IFLA a Syl-
vestre en 1987, Line en 1989 y Cornish en 1991 
y analizados por Fuentes (2003) que centran su 
estudio, principalmente, en el aspecto competen-
cial de estas entidades, tanto en las funciones que 
efectivamente cumplen como en aquellas que se-
ría deseable que realizasen o se estiman propias 
de las bibliotecas nacionales. A través del estudio 
más reciente de Stephens (2016), en el que revisa 
las funciones que actualmente están desarrollan-
do las bibliotecas nacionales en el siglo XXI, basa-
das en los estudios de caso recogidos a través de 
una encuesta online a 12 bibliotecas nacionales, 
se observa como éstas han ido adaptándose y ex-
tendiéndose a más ámbitos. Se evidencia, una vez 
más, que las bibliotecas nacionales existen en una 
multiplicidad de formas determinadas por el tama-
ño, la historia cultural y el desarrollo económico del 
país al que sirven. El artículo supone un inventario 
de las mejores prácticas.
En la misma línea, encontramos la definición que 
la Sección de Bibliotecas Nacionales de la IFLA pu-
blica en su sede web (IFLA 2016). Desde su posi-
ción de organización internacional valora diferen-
tes funciones posibles según los escenarios socio-
económicos en los que se asientan las bibliotecas 
y tiene en cuenta que este tipo de organizaciones 
tienen responsabilidades diferentes cuando se ha-
llan radicadas en países menos desarrollados.
En la tabla I se muestra una comparativa de las 
funciones recogidas por Sylvestre, Cornish, IFLA 
y Stephens donde se señala con un asterisco los 
puntos comunes. 
Algunas de las diferencias que se pueden apreciar 
en esta tabla comparativa son: una concepción más 
universal por parte de la IFLA, cierto hincapié sobre 
el papel que las bibliotecas nacionales cumplen en 
el sistema bibliotecario del país, según Cornish, o la 
preponderancia que Sylvestre le da a la biblioteca 
nacional como referente bibliográfico. A Stephens 
se le puede atribuir la identificación de funciones 
más novedosas que vinculan a la biblioteca nacio-
nal con un mayor abanico de cometidos y usuarios. 
Su trabajo revela también que hay importantes di-
ferencias en la misión y en las audiencias princi-
pales de las bibliotecas nacionales, a pesar de que 
la encuesta que realizó para conocer detalles de 
sus misiones demostró un alto grado de unanimi-
dad entre los encuestados (> 90%) con respecto al 
carácter cultural, de investigación y educativo re-
lacionado con sus respectivas misiones instituciona-
les. Estas distinciones son evidentes, por ejemplo, 
en la Biblioteca y Archivos nacionales de Québec, 
cuya convergencia hace de esta unión un gran cen-
tro cultural clave con biblioteca pública y servicios 
de información para los ciudadanos (Berthiaume y 
Ryan, 2014). Sin embargo, es evidente que existe 
un consenso sobre las funciones fundamentales que 
debe asumir un organismo de este tipo para cumplir 
sus obligaciones como referente en materia docu-
mental y como institución de servicio al ciudadano: 
la colección de las publicaciones nacionales, el com-
promiso con la preservación y conservación de los 
fondos, los servicios de bibliografía y referencia, el 
liderazgo en el sistema nacional de bibliotecas y su 
representación en ámbitos internacionales.
Por otra parte, hay que tener en cuenta que las 
bibliotecas nacionales cuentan ya con una larga 
trayectoria de relación y colaboración internacio-
nal, especialmente en el entorno de los países 
desarrollados de Europa y América. Instituciones 
como la UNESCO y asociaciones como la IFLA, cuya 
sección de Bibliotecas Nacionales se creó en 1952, 
han impulsado la relación, colaboración y conver-
gencia a nivel internacional entre las bibliotecas y 
los profesionales de la Ciencia de la Información y 
la Documentación, obteniendo resultados significa-
tivos en forma de normas, estándares, funciones y 
prácticas profesionales comunes. Una convergen-
cia que lleva persiguiéndose desde mediados del 
siglo XX y que es, además, una perentoria necesi-
dad en la Sociedad de la Información. 
1.2. La misión. Definición y recomendaciones 
de redacción
Acerca de cómo debe entenderse la misión, desde 
Peter Drucker (1974), han sido numerosos los au-
tores que se han ocupado de este concepto desde 
el punto de vista puramente empresarial, así como 
desde la perspectiva de diferentes técnicas de ges-
tión. Para Chiavenato (2007), “es la declaración del 
propósito y el alcance de la empresa en términos 
del producto y del mercado. La misión define el 
papel de la organización dentro de la sociedad en 
la que se encuentra y significa su razón de ser y de 
existir. La misión de la organización está definida 
en términos de la satisfacción de alguna necesidad 
del ambiente externo y no de ofrecer un simple 
producto o servicio”. Si acudimos a la óptica del 
marketing, se ve como el planteamiento del propó-
sito de la organización, es decir, lo que ésta desea 
lograr en el entorno más amplio. Una declaración 
de misión clara funciona como la “mano invisible” 
que guía al personal de la organización (Kotler y 
Armstrong, 2012). Y, por citar otro ejemplo más, 
desde la perspectiva de la Responsabilidad Social, 
“es una declaración pública de los compromisos de 
una organización con sus stakeholders y con la so-
ciedad en general, acerca del propósito o la razón 
de ser de su actividad” (Argandoña, 2016).
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Tabla I. Comparativa entre las funciones de las bibliotecas nacionales señaladas por Sylvestre, Cornish, 
IFLA y Stephens
Sylvestre (1987) Cornish (1991) IFLA (2000) Stephen (2016)
* Reunir las publicaciones 
actuales e históricas del 
país en cualquier formato 
mediante depósito legal 
u otra figura semejante 
y diseñar un plan de 
adquisición a nivel 
nacional.
* Configurar una colección 
central de los materiales 
producidos dentro o acerca 
del país
* Recibir materiales a 
través del depósito legal
* Coleccionar, vía depósito 
legal, las publicaciones 
nacionales (impresas 
o electrónicas) y su 
catalogación y preservación
* Desarrollo de la colección 
incluyendo el depósito 
legal, tanto en papel como 
en formato-e
* Compilar la bibliografía 
nacional, actual y 
retrospectiva y ser el 
centro de referencia 
bibliográfica del país
* Crear el registro 
bibliográfico nacional
* Suministro del servicio 
nacional de referencia
* Proveer de servicios 
centrales (referencia, 
bibliografía, preservación, 
préstamo) a los usuarios 
tanto directamente como 
mediante otros servicios de 
información
* Ofrecer servicios de 
lectura in situ, préstamo 
interbibliotecario
* Crear la bibliografía 
nacional 
* Reunir manuscritos y 
material de archivo de 
interés nacional.
* Actuar como archivo 
nacional para materiales no 
publicados
Actuación como recurso 
nacional para materiales no 
impresos
* Reunir un fondo 
complementario de obras 
extranjeras
* Mantener una colección 
extensa de publicaciones 
extranjeras
* Adquisición de, al 
menos, una colección 
representativa de 
publicaciones extranjeras
* Recoger materiales 
extranjeros relacionados 
con los países en cuestión
* Facilitar el acceso del 
público a los recursos 
bibliográficos y crear y 
mantener un catálogo 
colectivo
* Hacer que las colecciones 
estén disponibles a nivel 
nacional
*Hacer accesibles las 
colecciones. Catálogo 
colectivo
* Gestión de la colección. 
Catalogación / metadatos 
de la colección
* Elaborar y aplicar 
programas de conservación 
de sus fondos, sea cual sea 
el formato o soporte
* Compromiso con 
la conservación del 
patrimonio nacional 
impreso
* Preservación y 
conservación del 
patrimonio cultural nacional
* Preservación y 
conservación. Digitalización 
masiva y digitalizacion 
especializada
* Promover y liderar la 
organización de redes 
bibliotecarias nacionales
* Ser el núcleo de la 
Biblioteconomía y el motor 
más importante para el 
desarrollo bibliotecario
* Proporcionar un 
liderazgo nacional para 
temas bibliotecarios y de 
información
* Relación con los 
bibliotecarios del país
* Liderazgo, colaboración 
y cooperación dentro 
del sistema nacional de 
bibliotecas
* Formación de los 
profesionales de las 
bibliotecas
* Coordinación de la 
investigación en la Ciencia 
de la Información 
* Participar en las 
organizaciones 
internacionales 
contribuyendo al desarrollo 
de los programas 
bibliotecarios.
* Proporcionar el punto 
focal para un sistema 
internacional de suministro 
de documentos
* Actuación como punto 
focal para la colaboración 
internacional
* Relaciones 
internacionales y 
actividades de colaboración
* Proporcionar un sistema 
nacional de información 
que facilite el desarrollo 
económico y social a 
niveles tanto personal 
como nacional
* Promoción de la política 
cultural nacional
Liderazgo en campañas 
nacionales de alfabetización
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Sylvestre (1987) Cornish (1991) IFLA (2000) Stephen (2016)
*Relación con gobiernos y 
políticas de información
Apoyo a la actividad 
parlamentaria (en ciertos 
casos)
*Asesoramiento al gobierno
*Servicios para 
discapacitados
*Servicios para usuarios 
especiales (discapacitados)
Promover las relaciones 
con usuarios y ámbitos 
profesionales de interés 
Servicios y soporte a 
editores, empresas y a la 
investigación
Exposiciones Exposiciones y otras 
actividades culturales y 
educativas
Interpretación de 
colecciones y guías
Edición de publicaciones
licencias, librerías
Sitio web
Biblioteca pública y  
Biblioteca académica
En el ámbito de actuación de las organizaciones 
no lucrativas, algunos autores establecen una serie 
de requisitos y características esenciales de la mi-
sión para motivar al equipo humano: orientada ha-
cia el exterior de la organización, orientada hacia el 
futuro a largo plazo, tener credibilidad, ser simple, 
clara y directa, contener un alto grado de “origina-
lidad”, ser única, tener cierto contenido intangible, 
utópico, ambicioso e idealista y revisarla constan-
temente cada 3 o 5 años (Palón y Tort, 1991).
Expertos en planificación bibliotecaria han coin-
cidido en señalar similares características. Marco 
(1996) indica que no debe redactarse con un len-
guaje vago y que tiene que tener en cuenta tanto 
al emisor como al receptor de lo que la institución 
va a ofrecer (el servicio). Corrall (2000) recomien-
da, además, para su definición hacer uso del bra-
instorming con el equipo de la biblioteca en el mar-
co de la planificación estratégica, de forma que sea 
el resultado de una tarea participativa. 
A pesar de las diversas definiciones existe un 
consenso sobre qué no es y qué debe ser la misión 
(Tabla II).
Hay, además, otros aspectos en los que los au-
tores hacen hincapié. El primero de ellos es que la 
misión debe ser definida en cuanto a servicio para 
el usuario, el objetivo principal es informar al pú-
blico sobre los beneficios que éste obtiene gracias 
a la actividad de la organización. En segundo lugar, 
se insiste en que debe ser lo suficientemente con-
sistente como para ser duradera en el tiempo, aun-
que tendrá que revisarse según las circunstancias.
Otros, para definir la misión de una organización 
sugieren contestar a tres preguntas esenciales: ¿qué 
necesidades del usuario satisface?, ¿para qué grupo 
de usuarios? y, por último, ¿cómo trata de satisfacer 
esas necesidades? (Thompson y Strickland, 2001). 
Las diversas definiciones y recomendaciones res-
pecto a la misión dadas por diferentes autores a 
lo largo del tiempo han sido revisadas por Powers 
(2012), además de exponer las suyas: debe enfo-
carse al cliente, ser estable para un período razo-
nable, simple, amplia y que tenga multiples utili-
dades. Añade, también, que la definición debe ela-
borarse en el proceso de planificación estratégica 
porque es en este marco donde las organizaciones 
deberían diferenciarse de sus competidores e in-
tentar expresar su singularidad.
En cuanto a la redacción, hay coincidencia en re-
comendar: a) que sea una exposición clara y com-
prensible, b) breve, c) que tenga cierto grado de 
amplitud conceptual para evitar la rápida obsoles-
cencia y d) que sea inspiradora y motivadora. A 
pesar de la repetición a lo largo del tiempo de estos 
consejos, parece que no siempre se han tenido en 
cuenta. El trabajo de Sattari, Pitt y Caruana (2011) 
revela que no se ha prestado mucha atención a 
la hora de redactar misiones legibles y compren-
sibles, según el análisis de una muestra de 100 
empresas del ranking Forbes.
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Sobre la extensión que debe tener, más allá de 
aludir a la brevedad y la concisión, no se suele es-
pecificar u orientar en cuanto al número de pala-
bras. Hellweg (2010) considera que son suficientes 
8 palabras para responder al formato “verbo, ob-
jetivo, resultado”. Un análisis de 50 misiones de 
las organizaciones internacionales sin ánimo de lu-
cro más importantes revela que tienen una media 
de 15 palabras, número que se considera idóneo 
para comunicar claramente lo que se hace y poder 
recordarla fácilmente (Top Nonprofits, 2017). Sin 
embargo, no resulta fácil combinar esta extensión 
con dar respuesta a las preguntas que se han se-
ñalado para una misión.
En la abundante literatura sobre planificación de 
bibliotecas es habitual que se haga referencia a la 
misión como uno de los elementos ineludibles a los 
que se debe dar respuesta en este proceso, dedi-
cando un apartado a comentar las características 
que debe reunir esta declaración (Arias y Martín, 
2005; Pacios, 2005). Se confirma esto en los análi-
sis de planes estratégicos de bibliotecas en los que 
aparece como el elemento con mayor presencia en 
el conjunto de epígrafes que los componen (Bucha-
nan y Cousins, 2012; Stewart, 2017). En particular, 
el de Fuentes (2002), centrado en la planificación 
estratégica de las bibliotecas nacionales, señala la 
importancia que tiene la misión en el éxito de su 
gestión estratégica.
Sin embargo, los análisis de la misión de biblio-
tecas son escasos y se centran en las públicas y 
universitarias, fundamentalmente. Los que se re-
lacionan con las públicas pretendieron dar pautas 
para su definición (ALAs Public Library Ass., 1977), 
algunas orientadas al marketing (Leisner, 1986). 
También se ha analizado su evolución con el paso 
del tiempo en las públicas británicas y estadouni-
denses para ver si se iban adecuando a las nuevas 
circunstancias (Liangzhi, 2006). O justificar la defi-
nición a la vista de los que cuestionan la necesidad 
de las bibliotecas (Balas, 2007). Los más recientes 
intentan valorar la presencia de las partes intere-
sadas (personal, usuarios, no usuarios) así como 
sus necesidades en la redacción, sugiriendo que 
sea fruto de una negociación (Crawford, 2016). 
En el caso de las universitarias, algunos trabajos 
se ciñen a pautar la nueva orientación que debe-
ría tener ante momentos de cambio (Svenningsen 
y Cherepon, 1998; Austen, 1998) con propuestas 
ante las variaciones que se adivinaban con la llega-
da del nuevo siglo. Otros llaman la atención sobre 
la misión de la biblioteca híbrida (Von Elm y Trump, 
2001). El de Wadas (2017) revela la relación entre 
la misión de la biblioteca universitaria y la misión 
de la universidad a la que presta servicio. Ante-
riormente, también Wilson (1988) había puesto en 
relación la misión de la biblioteca académica con la 
ciencia de la información. 
Otros estudios, más próximos al que se presenta 
aquí, se centran en el análisis de la declaración, 
como el de las bibliotecas públicas australianas, re-
velando que no responden a los parámetros idea-
les y se recomienda que miren fuera del ámbito 
de las bibliotecas para encontrar buenos ejemplos 
(Bundy, 2008). Ferreira dos Santos (2003) tam-
bién evaluó la efectividad de las declaraciones de 
la misión de un conjunto de bibliotecas universita-
rias de la ciudad de Nueva York, concluyendo que 
dista mucho de las recomendaciones al respecto. 
En los últimos se realiza un análisis de las palabras 
teniendo en cuenta la presencia de determinadas 
funciones asociadas a la biblioteca universitaria 
(Perret, 2018). 
No se localizó ningún trabajo específico que ana-
lice la misión en las bibliotecas nacionales. Se pue-
de considerar por ello éste como una primera pros-
pección a la misión definida y presente en la sede 
web de las bibliotecas nacionales europeas.
Tabla II. La misión no es/debe ser
La misión NO ES La misión DEBE SER
Venta de productos o panegírico de la propia 
organización
Declaración del propósito o razón de ser de la 
organización y su papel en la sociedad
Deseo o listado de objetivos Definición real de lo que se ofrece a la ciudadanía
Declaración vacía sin compromiso Declaración que compromete a toda la organización con sus usuarios y se responsabiliza de su cumplimiento
Declaración para conocimiento y uso únicamente del 
personal interno de la organización
Declaración pública que debe ser especialmente dirigida 
al beneficiario objetivo de la organización, orientada al 
exterior, hacia las necesidades de los individuos a los que 
desea servir.
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2. OBJETIVO Y METODOLOGÍA
El trabajo persigue los siguientes objetivos:
•	 verificar si existe o no una declaración de mi-
sión en las bibliotecas nacionales europeas en 
su sedes web y valorar, de ser así, el lugar que 
ocupa y la denominación del enlace en el que 
se localiza;
•	 analizar su redacción para ver si se adecúa a 
las recomendaciones dadas por los expertos 
en planificación; 
•	 comparar los puntos de convergencia/diver-
gencia entre las bibliotecas a través de las pa-
labras clave que componen la misma.
La muestra de bibliotecas nacionales elegida está 
integrada por 49. Se acotó a las europeas por estar 
comprendidas en un espacio cultural afín y mante-
ner redes de colaboración. En concreto, se seleccio-
naron las misiones de las bibliotecas partícipes en 
el proyecto The European Library, impulsado por la 
CENL (Conference of European National Librarians) 
y en el que han estado presentes las principales 
bibliotecas nacionales europeas. En ella participan 
los directores de todas las bibliotecas nacionales 
de los 46 países que forman parte del Consejo de 
Europa. Nacida como foro informal en 1987, es 
desde 1998 una fundación independiente que tiene 
como objetivo afianzar e incrementar el papel de 
las bibliotecas nacionales en Europa. Sus miem-
bros se reúnen anualmente y se encuentran entre 
sus objetivos potenciar la colaboración, armonizar 
las políticas nacionales de bibliotecas, normalizar 
y estandarizar la estructura de datos e interfaces 
de comunicación y, por supuesto, la preservación y 
conservación de las valiosas colecciones que cus-
todian. Fruto de esta intensa colaboración ha sido 
el proyecto The European Library, en el que parti-
cipan bibliotecas nacionales y de investigación eu-
ropeas y gracias al cual se ha puesto a disposición 
de los usuarios recursos de calidad mediante un 
portal web que ofrece un punto de acceso único y 
multilingüe.
Las bibliotecas nacionales europeas objeto de 
este análisis desarrollan actualmente su actividad 
en un entorno político, económico y social simi-
lar. Son instituciones apoyadas por sus gobiernos, 
que custodian un enorme volumen de patrimonio 
bibliográfico y documental, cuentan con personal 
muy cualificado y un presupuesto a su cargo. So-
bre estas afirmaciones generales existen matices 
que las diferencian, como las bibliotecas con doble 
finalidad (nacionales, universitarias o parlamenta-
rias) o algunas creadas recientemente (como el de 
las bibliotecas de los estados nacidos de la división 
de la antigua Yugoslavia). Además, su estabilidad 
se ve amenazada por los rápidos cambios tecnoló-
gicos, los recortes presupuestarios en momentos 
de crisis, e incluso los cambios políticos (el Brexit o 
el conflicto ucraniano son ejemplos).
Se puede afirmar, por tanto, que las bibliotecas 
nacionales europeas cuentan con una importante 
base común que, a lo largo del tiempo, ha sido 
afianzada, ampliada y desarrollada consciente y 
activamente por sus respectivas direcciones por lo 
que sus funciones, en general, van a ser coinciden-
tes. Un buen ejemplo son las explicitadas por la Bi-
blioteca Nacional de España en su Plan estratégico 
2015-2020 (BNE, 2015).
La metodología empleada comprendió las si-
guientes etapas:
• Búsqueda y exploración de la declaración de 
la misión en las sedes web de las 49 bibliote-
cas nacionales europeas, que finalizó en octu-
bre del 2017. En una primera aproximación se 
observó que algunas de las web estaban úni-
camente en el idioma propio del país lo que di-
ficultaba el acceso a la información. Ante esta 
situación se contactó mediante correo electró-
nico con la biblioteca preguntando si existía 
una definición de la misión, si se encontraba 
publicada en su sede web y si era posible re-
cibirla en inglés. También se opta por este re-
curso cuando, aún en la situación de disponer 
de una versión web en idioma comprensible, 
no fue posible encontrar la misión. 
Después de la búsqueda y exploración de las 
declaraciones en las sedes web de las 49 bi-
bliotecas nacionales europeas, se localizaron 
finalmente 28 bibliotecas con la misión publi-
cada (57,14 %), tal y como se ve en el Anexo 
I. En él se recoge la denominación del enlace, 
el número de palabras que tienen, si cuentan 
o no con versión en inglés, las palabras clave 
de cada una y las valoraciones del contenido 
y la redacción, así como algunos comentarios 
relativos a ambas. No fue posible hallar la mi-
sión de 21 bibliotecas (42,85 %), algunas sin 
web en inglés aunque no se debe a cuestiones 
idiomáticas (Anexo II). Como ya se indicó, con 
ánimo de descartar una búsqueda fallida se 
envió una consulta a cada una de las bibliote-
cas, excepto a la biblioteca griega de la que no 
se logró ni siquiera un contacto. En septiembre 
de 2017 se recibió respuesta únicamente de 
las bibliotecas de Albania y Eslovaquia, de las 
20 a las que se envió la carta, siendo el por-
centaje de respuestas obtenido del 10%.
• Análisis de las declaraciones de las 28 misio-
nes localizadas, tomando en consideración 
tres criterios:
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a) La ubicación que ocupa en la web de las bi-
bliotecas, teniendo en cuenta el enlace en 
el que se inserta y su mayor o menor visi-
bilidad. Se considera que debe ser visible y 
estar al alcance de todos sus miembros, así 
como de sus clientes y público en general 
para que tengan conocimiento de la mis-
ma. Es un rasgo de transparencia.
b) Los conceptos asociados a sus funciones 
que aparecen en su redacción mediante las 
palabras relacionadas con ellas, de modo 
que nos permita deducir cuáles son los 
puntos de convergencia y divergencia por 
las que las bibliotecas nacionales se defi-
nen a sí mismas. Se valoran teniendo en 
cuenta su grado de respuesta a las pregun-
tas clave que revelan los estudios relativos 
a las recomendaciones para redactar una 
misión, tal y como se señala en la revisión 
de la literatura realizada (¿a quién satis-
face la organización?, ¿qué necesidades 
satisface? y ¿cómo se satisfacen esas ne-
cesidades?) en una escala de 0 a 3, según 
responda a todas (3) o a ninguna (0).
c) La adecuación de la redacción de la misión 
a las indicaciones coincidentes de algunos 
expertos: clara y comprensible, breve, que 
tenga cierto grado de amplitud conceptual 
para evitar la rápida obsolescencia y que 
sea inspiradora y motivadora. Se valoran en 
una escala de 0 a 4 según cumpla todas las 
recomendaciones (4) o ninguna (0). 
Comentario aparte merece un grupo de bi-
bliotecas en las que se informa de las funcio-
nes, tareas o estrategia de la institución pero 
no se hace mención específica a la misión. 
Las bibliotecas nacionales de Macedonia, No-
ruega y Central de Roma cuentan en su web 
con apartados cuya redacción y contenido es 
equivalente a la misión que, sin embargo, no 
está declarada como tal. Consideramos que 
se requiere una reflexión y la decisión formal 
de redactar, publicar y adquirir un compromi-
so por parte de la institución con su misión. 
Por lo tanto, asumiendo que la declaración de 
la misión debe ser un acto explícito, se ha 
tomado la decisión de excluir a estas 3 biblio-
tecas del análisis final.
• Valoración e interpretación de los resultados. 
Aunque siempre es posible en el análisis de 
un texto cierto grado de subjetividad y pue-
de haber asimismo un riesgo de pérdida de 
información en las traducciones, se consi-
dera que los datos recogidos permitieron la 
categorización necesaria para el análisis pro-
puesto y la valoración idónea de las misiones 
localizadas. 
No obstante, la falta de estudios similares 
referidos a bibliotecas nacionales supuso 
una limitación en esta etapa final al impedir 
una comparación adecuada de los resultados 
obtenidos en esta investigación.
3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN
La presencia, el análisis y la valoración de las 
misiones permite llegar a resultados de diferente 
índole que se exponen a continuación.
3.1. Emplazamiento en la web institucional e 
identificación de la misión
Respecto al emplazamiento de la misión en la web 
institucional, no hay duda sobre el lugar que las bi-
bliotecas juzgan adecuado para comunicarla, as-
pecto coincidente con otros tipos de organizaciones 
(Bart, 2001). Todas ellas incluyen esta información 
en el apartado web dedicado a presentar la institu-
ción, su organización, personal, legislación que le 
atañe, etc. Se trata de un enlace que invita a entrar 
para conocer la institución. En la Biblioteca Nacional 
de España se ubica en la página de “Transparencia” 
a la que se accede, bien desde la página de Inicio 
o desde la titulada “Conócenos”. Se decantan, ade-
más, por mostrar el texto directamente en la propia 
página web. Excepciones son la Biblioteca Nacional 
de Islandia y la Biblioteca Nacional de Suiza que in-
cluyen la misión en un archivo pdf enlazado en la 
web; en los dos casos se trata del documento en el 
que se desarrolla el plan estratégico de la institución 
y del cual forma parte la misión.
La mayoría de las bibliotecas (Austria, Estonia, 
Finlandia, Francia, Hungría, Luxemburgo, Malta, 
Moldavia, Países Bajos, Suiza) utilizan un título 
claro y evidente: “Misión”, “Nuestra Misión”, etc. 
Dentro de este grupo se pueden contar asimismo 
las de Reino Unido, Islandia y Suecia que emplean 
el término “Role”, una de cuyas acepciones, aun-
que no la más habitual, es misión.
Frecuentemente se aúnan en el mismo epígrafe 
misión, visión y valores o al menos las dos pri-
meras (ejemplos de Bélgica, Croacia, Eslovenia, 
Lituania, Montenegro, Rumanía y Turquía). Estos 
tres conceptos están muy relacionados, se com-
plementan y suelen trabajarse en la misma eta-
pa de confección del plan estratégico, puesto que 
este trío conceptual representa a la institución y 
su cultura organizativa. De cualquier modo, la mi-
sión suele estar claramente identificada mediante 
subtítulo o destacado en negrita aunque se en-
cuentra alguna excepción como por ejemplo Leto-
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nia o Polonia que presentan la misión en el apar-
tado general sobre la biblioteca sin ningún tipo de 
resaltado formal.
Menos habitual es reunir en un mismo bloque 
la misión con otros asuntos como sucede en la 
de Chipre (“Estatus Legal y Misión”) o Portugal 
(“Misión y Actividades”). La biblioteca Nacional 
de Alemania presenta, en la versión en inglés de 
su web, un apartado titulado “Vision”, este mis-
mo apartado se titula en alemán “Leitbild”, una 
de cuyas acepciones es “declaración de objetivos” 
o “declaración de principios”. Creemos que la in-
tención de la Biblioteca Nacional de Alemania es 
presentar su misión pese a las variaciones termi-
nológicas o problemas de traducción por lo que se 
decidió a contar con esta misión entre las que se 
analizaron en este trabajo.
De peculiares se pueden calificar los ejemplos de 
Irlanda, España y Dinamarca. La web de las dos 
primeras expresa su misión en páginas dedicadas 
a presentar la biblioteca. Sin embargo, es posible 
encontrar una redacción diferente de la misión ins-
titucional en el documento pdf que contiene el plan 
estratégico que tienen en ejecución. Para esta in-
vestigación se ha tomado en cuenta la versión de 
la página web por ser la más visible. La bibliote-
ca danesa por su parte tiene un apartado titulado 
“Tasks and Vision”, en el que no se menciona explí-
citamente la misión, aunque sí se puede encontrar, 
de nuevo con diferente redacción, en el resumen 
en inglés del informe anual 2014. Es esta última 
redacción la que se consideró ya que en ella se uti-
liza de forma expresa el término misión. Ante esta 
casuística cabe recomendar que conste siempre la 
versión más actualizada en la página web. No da 
buena imagen una misión que cuenta con diferen-
tes versiones simultáneas.
En la mayoría de los ejemplos (78,5%), el acceso 
a la misión se realiza a través del enlace denomina-
do “About us” o “About library”. Es algo coincidente 
con el estudio de Kuchi (2006) en el que analiza la 
posición que ocupa esta declaración en las sedes 
web de bibliotecas de la ARL. El autor consideró 
como punto débil que la comunicación de la misión 
a través de la página web se hiciera, en la mayo-
ría de las analizadas, mediante un enlace indirecto, 
aconsejando tenerlo en cuenta si se pretendía una 
mejora de la comunicación. Con posterioridad, una 
actualización de este mismo trabajo para ver si la 
situación de la misión había cambiado (Salisbury y 
Griffis, 2014), puso de manifiesto que, a medida 
que las sedes web de las bibliotecas mejoraban, 
también lo hacía el acceso a la declaración de su 
misión, lo que evidenció el interés de las bibliote-
cas en darla a conocer. 
También se opta por otros títulos del enlace equi-
valentes como “Library” (Croacia y Luxemburgo), 
epígrafe con el propio nombre de la biblioteca: 
“The NL” (Suiza) u otros relacionados con la pre-
sentación de la biblioteca como “General Informa-
tion” (Chipre) u “Organization” (Países Bajos), la 
biblioteca de Estonia presenta la misión en el epí-
grafe “Welcome”.
El análisis realizado indica que, a tenor del título 
y lugar del enlace utilizado para publicar la misión, 
en todas las bibliotecas nacionales cuenta con una 
buena visibilidad, característica coincidente con 
otras de ámbitos territoriales diferentes como las 
de Brasil y Portugal (Melo y Quiroa, 2007). Se po-
dría también tildar de accesible1 la declaración si 
tenemos en cuenta que el recorrido para llegar 
a ella no excede, en ningún caso, de 3 clicks: un 
50% requieren de 2, el 25% lo hace mediante 3 y 
otro 25% de 1. 
3.2. Funciones representadas en la misión
La misión no es únicamente la exposición de las 
funciones de una organización, sin embargo no es 
extraño que las más específicas, aquellas que le son 
propias, se manifiesten de forma expresa. Como se 
ha expuesto anteriormente, la definición de una bi-
blioteca nacional tiene como eje las funciones pro-
pias por lo que es una característica habitual enu-
merar en la misión las funciones más representati-
vas, principalmente las que competen únicamente a 
una biblioteca nacional y la diferencian, por lo tanto, 
de cualquier otro tipo de biblioteca.
Se pueden visualizar las funciones principales 
que se repiten mediante la representación en una 
nube de tags formada por las palabras clave que 
forman parte de cada una de las misiones que se 
analizaron (Figura 1), al igual que en otros aná-
lisis de misiones (Keeling, 2013). Entre éstas se 
encuentran palabras o conjunto de términos que 
identifican funciones, tareas, destinatarios del ser-
vicio y ámbito temporal previsto para hacerlo. To-
das están recogidas en el campo correspondiente 
del Anexo I.
Es posible observar que las bibliotecas nacio-
nales se definen a sí mismas como patrimoniales 
y que la conservación y la preservación de este 
patrimonio aparece como objetivo fundamental en 
prácticamente todas ellas. Únicamente las bibliote-
cas de Finlandia, Dinamarca, Letonia, Países Bajos 
y Turquía no tienen alguno de estos términos en 
su misión. Las bibliotecas nacionales vienen asu-
miendo, sin duda, la custodia y salvaguarda del 
patrimonio (al que se apellida como documental, 
cultural, bibliográfico o intelectual, según los ca-
sos) como esencia y razón de ser de la institución, 
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responsabilidad que continúa siendo de especial 
interés en el siglo XXI ante la diversidad de mate-
riales, técnicas y soportes (García Melero, 2005).
La investigación, o dicho de otro modo, las bi-
bliotecas como recurso de apoyo a investigadores, 
es también una de las funciones más representa-
das. Este cometido, junto al educativo se subraya 
especialmente en las bibliotecas que añaden al de 
nacional, el papel de biblioteca universitaria (Croa-
cia, Eslovenia, Islandia, Dinamarca). Las funciones 
educativas y de investigación se combinan también 
en otras bibliotecas nacionales de espacios territo-
riales diferentes como las de Qatar (Lux, 2014) e 
Irán (Shadanpoor y otros, 2016).
La difusión y accesibilidad a ese patrimonio cus-
todiado es otro de los conceptos habituales en la 
misión de las bibliotecas y con frecuencia se re-
lacionan con términos como conocimiento o infor-
mación. Encontramos ejemplos en las bibliotecas 
nacionales de Eslovenia, Irlanda y Lituania (“ac-
ceso al conocimiento”), bibliotecas nacionales de 
Montenegro, Reino Unido, (“acceso a la informa-
ción”), Islandia y Lituania (“difundir la informa-
ción”). Por su parte las bibliotecas de Austria, Es-
lovenia, España, Hungría, Países Bajos, Portugal o 
Rumanía conectan acceso, difusión y transmisión 
con el patrimonio y las colecciones que forman 
sus fondos. La de España va más allá del acceso 
y alude al “uso y reutilización de la información”, 
aspecto relacionado con la página de “Transparen-
cia” en la que se ubica.
Destacan también otras funciones que se consi-
deran propias de una biblioteca nacional: el depó-
sito legal, la responsabilidad en la creación de la 
bibliografía nacional o la posición de liderazgo en 
el sistema bibliotecario nacional y la investigación 
en Biblioteconomía. Pero el número de menciones 
es sensiblemente menor: 6 bibliotecas se refie-
ren al Depósito Legal (Alemania, Austria, Francia, 
Luxemburgo, Portugal y Rumanía); 10 bibliotecas 
señalan su posición de líder y cabeza del siste-
ma de bibliotecas del país (Alemania, Chipre, Za-
greb, Eslovenia, Finlandia, Hungría, Montenegro, 
Polonia, Suecia Malta), y Alemania, Austria, Chi-
pre, Luxemburgo, Montenegro, Polonia, Portugal 
y Suecia hacen constar su responsabilidad en la 
compilación, catalogación y publicación de la bi-
bliografía nacional.
Aparecen otras dos funciones de forma recurren-
te pero no mayoritaria. Por un lado la catalogación, 
necesaria y muy importante en una institución 
cabecera del sistema bibliotecario y, por otra, la 
tarea de adquirir, reunir o recoger (variación ter-
minológica aparte, se refieren al mismo concepto) 
el patrimonio bibliográfico y documental del país, 
imprescindible para cumplir el objetivo esencial de 
salvaguarda del patrimonio.
Otras funciones y tareas tienen una presencia 
poco significativa. Las relaciones internacionales 
(Alemania, Hungría, Montenegro, Suiza) o la crea-
ción de catálogos colectivos (Chipre, Luxemburgo, 
Suecia) son tareas asumidas generalmente por 
Figura 1. Nube de tags. Palabras clave del contenido de la misión en las diferentes bibliotecas nacionales 
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este tipo de bibliotecas pero mayoritariamente no 
se manifiestan en la misión, la mayor parte de las 
bibliotecas no les dan una posición esencial o defi-
nitoria de la institución.
3.3. Contenido del texto de la misión. 
Completitud y pertinencia 
Las bibliotecas nacionales son instituciones de 
gran tamaño cuyo peso económico recae principal-
mente en el presupuesto público. Es fundamental 
para estas organizaciones hacer saber la aportación 
que realizan a la sociedad a cambio de su sopor-
te. La misión redactada y publicada será una he-
rramienta para informar de las necesidades que 
se cubren, el modo en que se van a cubrir y, por 
último, para quién se va a realizar ese trabajo. El 
valor otorgado a la respuesta a estas cuestiones en 
cada una de las declaraciones se puede ver en la 
columna “Contenido” de la tabla correspondiente al 
Anexo I. Hay que señalar como datos positivos que 
la mayoría de las misiones (64,3%) son pertinentes 
al incluir en su redacción los aspectos más relevan-
tes de su función, dando respuesta a las preguntas 
clave para valorar su contenido y haber obtenido un 
3. El 25% obtienen un 2 y el 10,7% un 1.
Una misión que no informa sobre estos puntos 
esenciales es una forma fallida de comunicación 
en cuanto que el receptor carecerá de elementos 
básicos para juzgar la labor de la entidad. Así su-
cede en alguna de las misiones analizadas. Encon-
tramos, por ejemplo, que la misión de la Biblioteca 
Nacional de Letonia, muy breve en su redacción 
y muy general en su contenido, podría correspon-
der a cualquier institución cultural con vocación de 
servicio público relacionada con el patrimonio, ya 
que nada en ella identifica a una biblioteca nacio-
nal, no responde por lo tanto al objetivo de definir 
la institución y comunicar su relevancia social al 
“promover un uso creativo del patrimonio cultural 
y científico que apoye el crecimiento de Letonia”.
También la biblioteca de Estonia es breve y ge-
neral pero al mencionar la función de preservación 
del patrimonio es más reconocible como biblioteca 
nacional aunque, si bien aclara su finalidad, no hay 
ninguna explicación sobre cómo la va a cumplir. 
La extensión más o menos larga no es tampo-
co una garantía de que lo esencial de la institu-
ción va a quedar patente. La misión publicada por 
la biblioteca austriaca es larga pero confusa. Se 
mezclan en ella asuntos como la historia de la bi-
blioteca, actividades, funciones, objetivos, fondos 
e incluso valores como el apoyo a la mujer y la 
conciliación laboral que poco o nada tienen que 
ver con su razón de ser como institución cultural 
pública de importancia nacional. Hay que hacer la 
observación de que, en el conjunto de este exten-
so texto, hay una frase de 33 palabras que apare-
ce destacada en negrita de lo que podría deducirse 
que es la que pretende que se considere como mi-
sión propiamente dicha.
Una cuestión singular respecto al contenido de 
las misiones es la ausencia en más de una oca-
sión del destinatario del trabajo de la biblioteca, 
aspecto de importancia en el que insiste Crawford 
(2016), asimismo, ya considerado anteriormente 
por Buchanan y Cousins (2012). Las bibliotecas de 
Bélgica, Dinamarca, Irlanda, Letonia o Polonia no 
usan en sus misiones ningún término que haga re-
ferencia al receptor de sus servicios: ciudadano, 
público, usuario, investigador… Las personas, en 
principio, el centro de cualquier servicio público, 
están ausentes. 
Como hipótesis para explicar esta omisión, 
creemos probable que se esté juzgando al des-
tinatario de los servicios como una obviedad. Se 
está dando por supuesto que es el ciudadano del 
país el receptor tanto del mensaje como de la uti-
lidad de la organización. Sin embargo, esta omi-
sión convierte en incompleta la misión que deja 
sin contestar una de las preguntas básicas y pier-
de además la oportunidad de conectar con la so-
ciedad implicándola como última beneficiaria de la 
actividad de la biblioteca.
El tema de los destinatarios queda malogrado 
también en algunos ejemplos en los que su men-
ción se hace de una forma demasiado general, em-
pleando, por ejemplo, el término “todos” (Francia 
e Islandia) o “público”, en las de Chipre, Luxem-
burgo, Portugal y Suecia. Muy habitual es también 
la mención a “usuarios” que hacen por ejemplo las 
bibliotecas de Alemania, Austria, Croacia, Hun-
gría, Eslovenia y Moldavia. Es evidente que serán 
los usuarios quienes más aprovechen los servicios 
de la biblioteca pero no son en absoluto los únicos 
beneficiarios. Parece más acertado el término ciu-
dadano o ciudadanía que encontramos en la misión 
de las Bibliotecas Nacionales de Montenegro y Fin-
landia ya que se dirige directamente a las personas 
cuya creación intelectual ha sido, es y será custo-
diada por la biblioteca y para las que, en primer 
lugar, se salvaguarda y difunde este patrimonio.
La mayoría de las misiones que presentan las bi-
bliotecas responde a las tres cuestiones fundamen-
tales, pero observamos otro desacierto reiterado 
en el contenido de las mismas, y es que además 
de los temas primordiales, se incluyen elementos 
accesorios. Al igual que sucedía en la biblioteca de 
Austria, otras bibliotecas añaden información que 
se podría considerar secundaria. La biblioteca ale-
mana presenta una misión muy explicativa en la 
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que se incluye, por ejemplo, la formación de su 
personal; la misión de la biblioteca luxemburguesa 
se detiene en detalles sobre sus fondos, y lo mismo 
sucede en la biblioteca suiza. Bibliotecas como la 
de Lituania y la de Suecia mezclan misión y visión 
sin separación clara y Portugal agrega actividades 
y detalles de funciones (por ejemplo, gestión del 
ISSN). Esta información añadida no contribuye a 
clarificar la misión, al contrario, lo esencial queda 
difuminado entre aspectos menos relevantes.
Modelo de misiones en cuyo contenido se expo-
nen todas las cuestiones y se centran en lo esen-
cial son las que encontramos en las bibliotecas de 
Croacia, Eslovenia, España, Gran Bretaña, Finlan-
dia, Hungría, Islandia, Moldavia, Montenegro, Ru-
manía, Turquía o Malta. 
3.4. Aspectos formales de la redacción de las 
misiones
El aspecto formal del texto de la misión tiene al-
gunas condiciones cuyo cumplimiento es recomen-
dable: una exposición breve, clara, con conceptos 
amplios y motivadores. La valoración de estos cri-
terios recomendados en cada una de las bibliotecas 
está recogida en la columna correspondiente de la 
tabla del Anexo I (redacción), dándose los siguien-
tes resultados según la escala de 0 a 4 establecida: 
25% con 4 y otro 25% con 3, el 35,7 % con 2, el 
3,5% con 1 y el 10,7% con 0.
En lo tocante a la extensión podemos observar 
que tan sólo 8 bibliotecas superan las 200 palabras 
en su misión (Croacia, Portugal, Hungría, Suecia, 
Chipre, Luxemburgo, Austria y Alemania). Los da-
tos que se recogen en la tabla del Anexo I se refie-
ren al número de palabras en la versión en idioma 
inglés, o el original en las de Luxemburgo, Turquía 
y Rumanía. Como se puede ver en la Figura 2, en 
la que se presenta el panorama de la extensión 
de todas las analizadas, la Biblioteca Nacional de 
Alemania y la Biblioteca Nacional de Austria cuen-
tan con las misiones más extensas. En el extremo 
opuesto las bibliotecas de Estonia y Letonia difun-
den las más escuetas, con 18 y 21. 
La extensión en número de palabras es muy va-
riable, dado que el conjunto oscila entre las 18 y 
las 911, cantidades muy diferentes. La media del 
conjunto está en 181 palabras. Son valores que 
distan, algunos mucho, de los 15 recomendados 
Figura 2. Número de palabras que componen las misiones de las diferentes bibliotecas nacionales
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(Top Nonprofits, 2017). Y más aún de los 8 suge-
ridos por Hellweg (2010). También Vallace (2004), 
aunque no se refiere a ningún número en particu-
lar, cree que cuanto más corta es la declaración de 
la misión, mejor sirve para fines de comunicación.
Si se tiene en consideración que las mejor va-
loradas en contenido y redacción poseen una me-
dia de 96 palabras, las cuales permiten expresar 
un mensaje muy completo, esta cifra podría ser 
el umbral que no se debería superar en ningún 
caso, afirmación que cumplen 13 de las 28 misio-
nes analizadas. 
La claridad en la exposición es deficiente en las 
misiones en las que, como se ha comentado en el 
apartado anterior, se mezclan diferentes elemen-
tos (historia y misión, actividades y misión, visión 
y misión sin separación clara), en estos casos la 
dispersión de ideas y conceptos se traduce en cier-
ta confusión en el mensaje. Al mismo tiempo la 
excesiva prolijidad al mencionar funciones, tareas 
o cuestiones secundarias reducen la amplitud de 
conceptos ya que se detiene en detalles concretos 
más susceptibles a los cambios.
Posiblemente la diferencia más palpable en la 
escritura de las misiones se dé entre la opción de 
un estilo más literario y otro más funcional. El pri-
mero corresponde a textos estructurados en frases 
y párrafos y el segundo recurre a la organización 
del texto mediante listas (Chipre, Francia, Suecia, 
Moldavia). Esta última opción permite más clari-
dad expositiva e incluso visual pero no contribuye 
a componer un mensaje motivador.
Aún teniendo en cuenta la subjetividad a la que 
se presta el análisis del elemento de inspiración 
y motivación, creemos que la redacción en modo 
lista de una serie de funciones hace más difícil la 
identificación del receptor con el mensaje anulando 
en parte ese aspecto motivador. Por otra parte, una 
redacción literaria se presta más al uso de expre-
siones como “inspiración”, “disfrute” (Reino Unido), 
“creatividad”, “desarrollo de nuevas ideas” (Eslo-
venia), “legado cultural”, “beneficio de la sociedad” 
(España) que trascienden lo meramente práctico y 
conectan con el receptor en un plano más emocio-
nal. Conviene insistir, además, en la importancia 
de apelar lo más directamente posible al receptor 
del mensaje si se pretende lograr su complicidad 
con la institución.
La misión cumple un doble papel, aunque su 
definición se basa en términos de aportación al 
usuario, cliente o ciudadano, es también una he-
rramienta de cohesión interna, es el punto en el 
que confluyen tareas, funciones, actividades, for-
mación, etc. de todo el personal que integra la 
plantilla de la entidad. 
Una misión bien construida, difundida y asumi-
da por los trabajadores contribuirá, sin duda, a la 
cohesión interna y por ende a la efectividad del 
conjunto. No obstante, este papel de la misión es 
difícil de analizar ya que incluso misiones que no 
responden al modelo exigible pueden ser interio-
rizadas por un personal que, precisamente por su 
conocimiento de la institución, no necesita res-
puesta concreta a las preguntas que se plantean 
para definir una misión y con toda probabilidad es 
consciente de la trascendencia del trabajo de la bi-
blioteca.
4. CONCLUSIONES
La revisión de las sedes web de 49 bibliotecas na-
cionales ha permitido el análisis de la misión de las 
28 localizadas en estas instituciones. Se trata de un 
número bastante representativo que permite mos-
trar un panorama general de esta declaración en las 
europeas y llegar a las siguientes conclusiones:
• Un 57,14 % de las bibliotecas nacionales eu-
ropeas tienen su misión redactada y publicada 
en su web. Ésta debería servir para articular 
su visión, valores, objetivos y comportamiento 
estratégico (Kelsh, 2005), dada su vinculación 
con la planificación estratégica. Sin embargo, 
aunque de la presencia de la misión pudiera 
deducirse que está muy extendida entre las 
bibliotecas nacionales, esta afirmación no es 
demostrable en la mayoría de las bibliotecas 
si se tiene en cuenta que, cuando se realizó la 
búsqueda de las misiones, solo 8 bibliotecas 
tenían un plan estratégico en vigor en su sede 
web. Lo cual no indica que no cuenten con un 
plan aunque no esté accesible desde la misma 
pero, si lo tuvieran, no lo utilizan como herra-
mienta de comunicación para dar a conocer su 
estrategia de futuro.
• La visibilidad que tienen las declaraciones de 
las misiones es buena. El título del enlace 
más utilizado (Mision, dentro de los deno-
minados como “About us” o “About library”), 
así como el lugar que ocupa en la web en el 
que se localiza, demuestra el interés en que 
se vea esta frase, cumpliendo de este modo 
el objetivo de que se conozca la institución y 
su valor social. La misma calificación recibe 
la accesibilidad en todo el conjunto, teniendo 
en cuenta el recorrido para llegar a ellas, que 
no excede en ningún caso de 3 clicks.
• En cuanto a la pertinencia, hay que señalar 
que la mayoría de las misiones incluyen en su 
redacción los aspectos más relevantes de su 
función, dando respuesta a las preguntas cla-
ve a las que se las ha sometido. Sin embargo, 
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ANEXO I – Localización, análisis y valoración de las misiones (última fecha acceso URLs 1/10/2017)
Bibliotecas Nacionales CON misión en su web
Biblioteca y 
URL
Denominación del en-
lace en la web y URL
Nº pa-
labras
Versión 
inglés
Palabras relativas a las 
funciones y tareas
Valoración 
contenido
Valoración 
redacción Comentarios
Biblioteca 
Nacional de 
Alemania
About us/Vision 911 SI
Acceso; Adquisición; 
Bibliografía nacional; 
Catalogación; Ciencia; 
Conservación; Cultura; 
Depósito Legal; Edu-
cación; Información; 
Innovación; Liderazgo 
bibliotecario; Patrimo-
nio cultural; Usuarios
3 0
Parece unificar mi-
sión y visión bajo 
el mismo epígrafe, 
excesivamente larga 
y explicativa, aunque 
finalmente responde 
a quién, qué y cómo. 
Titulada como visión 
en inglés y como mi-
sión en alemán. Con-
fusión terminológica.
Biblioteca 
Nacional de 
Austria
About us/Mission 
statement of the Aus-
trian National Library
576
(33 en 
negri-
ta)
SI
Acceso; Archivar; Ase-
soramiento; Bibliografía 
nacional; Competencia 
profesional; Coopera-
ción; Cultura; Depósito 
Legal; Educación; Ex-
posiciones; Informa-
ción; Investigación; 
Patrimonio; Poner a 
disposición; Preserva-
ción; Público; Recopila-
ción; Usuarios
1 0
No responde a la 
pregunta de qué es y 
tampoco para quién. 
Es confusa, mezcla la 
historia de la biblio-
teca con funciones 
y objetivos. Resalta 
aspectos en princio 
“secundarios” como 
el apoyo a la mujer, 
se entiende que es 
un valor pero no la 
“esencia”.
Biblioteca 
Real de 
Bélgica
About us/Mission & 
Vision/Mission 64 SI
Adquisición; Conser-
vación; Gestión; In-
formación; Patrimonio 
cultural
2 3
Concisa y muy clara. 
No responde sin em-
bargo al ¿a quién?, 
no aparece ninguna 
palabra como usuario, 
público, ciudadano o 
equivalente.
Biblioteca 
de Chipre
General Information/
Legal Status and Mis-
sion 
325 SI
Bibliografía nacional; 
Catalogación; Catá-
logo colectivo; Con-
servación; Gestión; 
Liderazgo bibliotecario; 
Preservación; Poner a 
disposición; Préstamo 
interbibliotecario; Públi-
co; Registro
2 0
No responde al qué 
ni al cómo. Es una 
mezcla de la historia 
y las funciones de la 
biblioteca pero no de 
la esencia. Es larga, 
poco clara, nada mo-
tivadora y sin ampli-
tud de miras.
Biblioteca 
Nacional 
y Univer-
sitaria de 
Zagreb
Library/Mission and 
Vision/Mission 207 SI
Calidad; Educación; In-
vestigación; Liderazgo 
bibliotecario; Preserva-
ción; Procesar; Reunir; 
Sociedad; Usuarios
3 2
Responde perfecta-
mente a las cuestio-
nes importantes, sin 
embargo la introduc-
ción es poco clara. 
Hay una mención al 
gobierno que no pare-
ce encajar aquí. 
Biblioteca 
Nacional 
y Univer-
sitaria de 
Eslovenia
About us/Mission, Vi-
sion and Values 157 SI
Académico; Aseso-
ramiento; Archivar; 
Catalogación; Colabo-
ración; Conocimiento; 
Conservación; Educa-
ción; Investigación; 
Liderazgo bibliotecario; 
Patrimonio cultural; 
Patrimonio científico; 
Recoger; Usuarios
3 4
Clara, precisa, breve, 
orientada al usuario, 
traslada perfectamen-
te la esencia de la 
institución.
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Bibliotecas Nacionales CON misión en su web
Biblioteca y 
URL
Denominación del en-
lace en la web y URL
Nº pa-
labras
Versión 
inglés
Palabras relativas a las 
funciones y tareas
Valoración 
contenido
Valoración 
redacción Comentarios
Biblioteca 
Nacional de 
España
Inicio/Transparencia 60 SI
Preservación; Transmi-
sión; Patrimonio bi-
bliográfico; Patrimonio 
documental; Legado 
cultural; Atesorar; 
Acceso; Uso; Reutiliza-
ción; Conservar; Gene-
rar; Sociedad
3 4
Se centra en lo esen-
cial y se ve claramen-
te su función, y la 
vocación de servicio 
público. Interesante 
la transmisión y gene-
ración de información.
En directa relación 
con el enlace “Trans-
parencia”, utiliza la 
expresión “reutiliza-
ción de la informa-
ción”, según las obli-
gaciones que dicta la 
Ley de Transparencia 
española.
Tiene otra misión en 
el plan estratégico.
Biblioteca 
Nacional de 
Estonia
Welcome/Our mission 18 SI
Conocimiento; Gente; 
Patrimonio cultural; 
Preservación
1 2
Excesivamente breve. 
Dice qué hace pero el 
quién es muy imper-
sonal ¿gente?
Biblioteca 
Nacional de 
Finlandia
About us/Duties and 
Strategy/our mission 
statement 
42 SI
Ciudadanos; Coopera-
ción; Disponibilidad; 
Difusión; Patrimonio 
cultural; Producción; 
Red de bibliotecas; 
Sociedad
3 1
Contesta a las pre-
guntas clave pero su 
redacción a modo de 
lista no es amplia en 
cuanto a conceptos ni 
tampoco motivadora.
Biblioteca 
Nacional de 
Francia
About the library/Les 
missions de la BnF 63 SI
Catalogación; Colec-
ción; Conservación; 
Cooperación; Depósito 
Legal; Enriquecimiento; 
Investigación; Poner a 
disposición
3 2
La pregunta de a 
quién queda diluida 
en un “todos”. De 
nuevo algo imperso-
nal que no motiva. 
La redacción con una 
frase central y desa-
rrollo mediante lista 
tampoco clarifica mu-
cho: “Investigación y 
cooperación”. 
Biblioteca 
Nacional de 
Dinamarca
English Summary of 
the Annual Report 
2014 
35 SI
Educación; Investi-
gación; Información; 
Presente y futuro
2 2
Un apartado Task 
and Vision pero 
no se menciona la 
misión. Se escribe 
el 19/07/2017. kb-
post@kb.dk| Res-
puesta el 20/07/2017. 
Nos remiten al apar-
tado Task and Vision 
y a los resúmenes en 
inglés de los informes 
anuales. Es aquí don-
de se encuentra una 
mención explícita a la 
misión.
Biblioteca 
Nacional de 
Hungría
About us/Mission 
and strategy/Mission 
statement
297 SI
Acceso; Asesoramiento; 
Conservación; Difusión; 
Documentos bibliográ-
ficos; Investigación; 
Liderazgo bibliotecario; 
Patrimonio cultural; 
Procesar; Relaciones 
internacionales; Reunir; 
Usuarios
3 2
Contesta a las pre-
guntas clave. La re-
dacción no es breve y 
se repite el esquema 
de listado de fun-
ciones, realmente 
explica lo que hace 
la biblioteca pero no 
forma una definición 
global y las listas, 
definitivamente, no 
motivan ni inspiran.
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Bibliotecas Nacionales CON misión en su web
Biblioteca y 
URL
Denominación del en-
lace en la web y URL
Nº pa-
labras
Versión 
inglés
Palabras relativas a las 
funciones y tareas
Valoración 
contenido
Valoración 
redacción Comentarios
Biblioteca 
Nacional de 
Irlanda
About The Library 38 SI
Acceso; Conocimiento; 
Conservación; Pre-
servación; Promover; 
Reunir
2 3
Se encuentran dos 
misiones desarrolla-
das: una en la página 
web, otra en el docu-
mento del plan estra-
tégico. Utilizan más 
o menos las mismas 
palabras pero una 
versión contiene con-
ceptos más amplios 
(patrimonio) y otra es 
más específica (libros, 
prensa..). Ambas se 
olvidan del a quién.
Biblioteca 
Nacional 
y Univer-
sitaria de 
Islandia
Policies/Role
42 SI
Adquisición; Ciencia; 
Conocimiento; Cultura; 
Difusión; Innovación; 
Investigación; Preser-
vación; Trabajo aca-
démico
3 3
Bajo el epígrafe 
“Role”. Es breve y 
clara aunque no espe-
cialmente motivadora. 
El para quién es de 
nuevo un “todos”, 
resulta impersonal. 
Biblioteca 
Nacional de 
Letonia 
About Institution 21 SI
Crecimiento; Patrimo-
nio cultural; Patrimonio 
científico; Uso creativo
1 2
Es demasiado general 
y amplia, ¿patrimonio 
de quién? crecimien-
to de Letonia, en 
general, ¿desde el 
económico al cultural? 
¿también el urba-
nístico? Puede ser la 
biblioteca nacional o 
una empresa cultural 
relacionada con el 
patrimonio.
Biblioteca 
Nacional de 
Lituania
About Library/Mission 
and Vision 148 SI
Acceso; Conocimien-
to; Conservación; 
Consultoría; Difusión; 
Información; Institu-
ción cultural nacional; 
Patrimonio documental; 
Reunir
3 2
Contesta a las tres 
preguntas clave. Sin 
embargo mezcla la 
misión y la visión en 
una misma redacción. 
Al final se resume 
cada una de ellas en 
una frase pero queda 
confuso.
Biblioteca 
Nacional 
de Luxem-
burgo 
La Bibliothèque/Mis-
sions 401 NO
Bibliografía nacional; 
Biblioteca patrimonial; 
Catalogación; Catálogo 
colectivo; Conserva-
ción; Depósito Legal; 
Formato digital; In-
vestigación; Público; 
Recoger
2 2
Responde a las pre-
guntas pero hay 
cierta confusión entre 
funciones y misión. 
De hecho la confusión 
comienza en el título: 
Misiones en plural. 
Demasiado larga.
Biblioteca 
Nacional de 
la República 
de Moldavia
Libray/About us/
General presentation/
Mission 95 SI
Aprovechamiento; 
Patrimonio científico; 
Patrimonio cultural; 
Preservación; Poner 
a disposición; Reunir; 
Transmisión; Usuarios
3 3
Un poco contradicto-
ria la redacción. Habla 
de material impreso y 
luego especifica otros 
materiales. Como 
punto bueno men-
ciona las posteriores 
generaciones.
Biblioteca 
Central 
Nacional de 
Montenegro 
“Djurdje 
Crnojevic”
About us/Vision and 
mission 190 SI
Bibliografía nacional; 
Difusión; Conservación; 
Liderazgo bibliotecario; 
Patrimonio cultural; 
Preservación; Recoger
3 3
La redacción es co-
rrecta, hace mención 
a clientes. 
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Bibliotecas Nacionales CON misión en su web
Biblioteca y 
URL
Denominación del en-
lace en la web y URL
Nº pa-
labras
Versión 
inglés
Palabras relativas a las 
funciones y tareas
Valoración 
contenido
Valoración 
redacción Comentarios
Biblioteca 
Nacional 
de Países 
Bajos
Organization/Mission 
Statement 94 SI
Acceso; Colaboración; 
Desarrollo; Longevidad; 
Patrimonio cultural; 
Usabilidad; Visibilidad
2 4
No aparece el para 
quién. Insiste sobre el 
concepto de la visibi-
lidad y el acceso pero 
no menciona a los 
receptores. La redac-
ción es simple y di-
recta. Incluye la liga-
zón pasado-presente 
que es motivadora.
Biblioteca 
Nacional de 
Polonia
About The National 
Library 173 SI
Adquisición; Archivar; 
Bibliografía nacional; 
Liderazgo bibliote-
cario; Conservación; 
Investigación; Lectura; 
Patrimonio documental; 
Preservación
2 4
Está muy visible en la 
página principal de la 
web. Insiste en que 
se guarda el patri-
monio polaco pero no 
para quién se guarda. 
La redacción es más 
literaria y menos 
funcional. 
Biblioteca 
Nacional de 
Portugal
Sobre a BNP/Missão e 
atividades 314 SI
Bibliografía nacional; 
Clasificación; Colabo-
ración; Conservación; 
Depósito Legal; Divul-
gación; Exposiciones; 
Patrimonio documental; 
Público; Recoger; Tratar
3 3
La redacción muy 
larga, da demasiados 
detalles sobre sus 
tareas, aunque ya lo 
deja claro en el título. 
Se podría considerar 
solo como misión 
la primera frase del 
texto (55 palabras) 
pero se vuelve a 
hacer referencia a la 
palabra misión en las 
siguientes.
Biblioteca 
Nacional 
Reino Unido
About Us/Strat-
egy, policies and 
programmes/Content 
strategy
114 SI
Acceso; Actividades 
culturales; Conserva-
ción; Construir; Disfru-
te; Inspiración; Inves-
tigación; Papel global; 
Patrimonio intelectual; 
Preservación
3 4
Bajo el título “The 
British Library’s role”. 
Muy volcada hacia la 
motivación: palabras 
como inspiración y 
disfrute nada habi-
tuales en el resto de 
misiones.
Biblioteca 
Nacional de 
Rumanía
Despre noi/misiune si 
viziune 105 NO
Acceso; Catalogación; 
Comunicación; Depó-
sito Legal; Desarrollo; 
Educación; Estudio; 
Generaciones presentes 
y futuras; Información; 
Investigación; Mejora; 
Organización; Preserva-
ción; Patrimonio docu-
mental
3 4
Contesta a las pre-
guntas, tiene en 
cuenta al público 
presente y futuro.
Biblioteca 
Nacional de 
Suecia
About us/Operations 299 SI
Bibliografía nacional; 
Catalogación; Conser-
vación; Investigación; 
Liderazgo bibliotecario; 
Poner a disposición; 
Público; Recopilación
3 2
Contesta a las pre-
guntas pero la re-
dacción es confusa. 
Empieza por resumir 
tres funciones princi-
pales, luego introduce 
la visión y se extiende 
a las funciones prin-
cipales, además de 
añadir otras.  
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Bibliotecas Nacionales CON misión en su web
Biblioteca y 
URL
Denominación del en-
lace en la web y URL
Nº pa-
labras
Versión 
inglés
Palabras relativas a las 
funciones y tareas
Valoración 
contenido
Valoración 
redacción Comentarios
Biblioteca 
Nacional de 
Suiza 
Stratégie 2012–2019/
Mision 164 SI
Catalogación; Colabo-
ración; Conservación; 
Persona interesada; 
Poner a disposición
3 2
Contesta a las pre-
guntas pero en su 
afán por nombrar 
sus fondos resulta 
confusa. Patrimonio 
documental, por una 
parte, luego el sonoro 
y además el centro 
iconográfico.
Biblioteca 
Nacional de 
Turquía 
Ana Sayfa/Misyon, 
Vizyon, Değerlerimiz 71 NO
Flujo de información; 
Investigación; Lectores 
e investigadores; Pa-
trimonio documental; 
Política cultural
3 3 Al traducirla resulta confusa.
Bibliotecas 
de Malta About us 47 SI
Aprendizaje; Conser-
vación; Estudio; Gene-
raciones presentes y 
futuras; Investigación; 
Liderazgo bibliotecario; 
Ocio; Patrimonio docu-
mental; Recoger
3 4
Contesta a las pre-
guntas, tiene en 
cuenta al público 
presente y futuro.
Una única entidad 
que engloba todas las 
bibliotecas de Malta 
incluida la nacional. 
ANEXO II – Bibliotecas Nacionales sin misión en su web
Biblioteca y 
URL
Versión 
inglés Observaciones
Biblioteca 
Nacional de 
Albania
NO
Únicamente en idioma albano. Se envió correo el 18/07/2017 sekretaria@bksh.al
Recibida respuesta el 19/07/2017. No hay declarada una misión.
Nos remiten a tres artículos académicos sobre la biblioteca.
Biblioteca 
Nacional de 
Armenia 
SI Se envió correo el 18/07/2017 info@nla.am
Biblioteca 
Nacional de 
Arzabaiyán
SI Se envió correo el 18/07/2017 contact@anl.az
Biblioteca 
Nacional 
de Bosnia-
Herzegovina
NO
Únicamente en Bosnio.
Se contacta a través de formulario el 20/07/2017
Biblioteca 
Nacional de 
Bulgaria
NO
Únicamente en idioma búlgaro.
Se envió correo el 19/07/2017 secretary@nationallibrary.bg
Biblioteca 
Nacional de 
la República 
Checa
SI
Sólo se encuentra un listado de actividades, sin misión.
Se envió correo el 17/07/2017 a public.ur@nkp.cz
Biblioteca 
Nacional de 
Eslovaquia
SI
Un párrafo menciona la misión pero no está claro que lo sea. Se envió correo el 19/07/2017 
a katarina.mazariova@snk.sk
Se recibe respuesta el 03/08/2017. En el documento enviado no aparece la declaración de 
la misión como tal.
Biblioteca 
Nacional 
Central de 
Florencia
NO Se envió correo el 31/07/2017 a bnc-fi.urp@beniculturali.it
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Biblioteca y 
URL
Versión 
inglés Observaciones
Biblioteca 
Nacional 
Parlamentaria 
de Georgia 
SI Se contacta el 19/07/2017 a través de formulario.
Biblioteca 
Nacional de 
Grecia 
NO Sólo en griego, no se encuentra forma de contactar.
Biblioteca 
Nacional de 
Liechtenstein
SI
No se encuentra la misión como tal.
Se envió correo el 28/07/2017
Biblioteca 
Nacional y 
Universitaria 
San Clemente 
de Ohrid. 
Macedonia
SI About us/Functions and tasks. No se menciona misión
Biblioteca 
Nacional de 
Noruega
SI About us/Strategy. No se menciona misión aunque se refiere a objetivos principales de la biblioteca nacional.
Biblioteca 
Nacional de 
San Marino 
NO
Hay un enlace, Chi Siamo, con la historia principalmente.
Se contacta el 31/07/2017 a través de formulario
Biblioteca 
Nacional de 
Serbia
NO
Hay un apartado Visión, sólo en serbio. 
Se envió correo el 28/07/2017 a puresic@nb.rs 
Biblioteca 
Nacional 
Central de 
Roma
NO La biblioteca/Compiti istituzionali. Hay un texto sobre sus competencias institucionales según legislación pero no la misión como tal.
Biblioteca del 
Estado de Rusia SI
No tiene misión aunque presenta cuatro ejes estratégicos definidos: público, académico, 
digital e internacional. Se envió correo el 27/7/2017 a gnezdilov(at)rsl.ru
Biblioteca 
Nacional de 
Rusia
SI Se envió correo el 31/07/2017 a ref.service@nlr.ru
Biblioteca 
Presidencial 
de Rusia Boris 
Yeltsin
SI About. No tiene misión. La web está en ruso e inglés. Se envió correo el 27/2/2018 a  pasini(at)vatlib.it
Biblioteca 
Nacional 
de Ucrania 
Vernadsky
NO Tienen incrustado el traductor de google, aún así no se encuentra nada sobre la misión. Se envió correo el 01/08/2017 service@nbuv.gov.ua
Biblioteca del 
Vaticano SI No tiene misión. Se envío correo el 27/7/2017 a  pasini(at)vatlib.it
